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[~ı O sergi 1 Yeni bir isim
Aydın Arkun 
üzerine...
e  Müzikten artırdığı zamanı resme, 
resimden artırdığını edebiyata ve­
ren yetenek
Füsun ONUR
a ıVDIN ARKUN, yeni çalışmalarını Etiler Ak 
bank Galerisi’nde sergiliyor. Aydm Arkun, ye
------ ni bir isim, am a serüveni oldukça eski. İlk ser­
gilerini çocukluk yıllarında açmış. Alman Edebiyatı’m 
bitirmiş; diğer bir uğraşı da müzik. Müzik, edebiyat, 
resim, üçü bir arada sessizce gelişmiş, bugüne getir­
miş onu. Aslında her çocuk gibi resme başlamış ama, 
müzik ve edebiyat kültürü onu beslemiş, bıraktırma- 
_ _ _ ]  mış resmi.
Müzikten artırdığı zamanı resme, resimden artır- 
----- ------------ — ----  dığı zamanı edebiyata vererek do­
ğal bir gelişim göstermiş, söz konu­
su resim yeteneği. Bu doğallık 
Aydın Arkun’un resimlerinde de 
kendini gösteriyor.
Hiçbir ayırım yapmadan dünya­
sına alıveriyor onları; masadaki ib­
rik, tabak, sandallar, kıyı evleri, 
Akdeniz, dam lar, güneş ve denizin 
dalgasındaki ışık. Sanki sabah 
kalktığında, bir yere gittiğinde ya da 
müzikten dinlenmeye geçtiğinde ilk 
gördüğü şeyleri kucaklar gibi konu­
ları değişik.
Aydın Arkun, katı akademiz- 
min kurallarından, yanlış eğitimden 
geçmemenin özgünlüğünü haykırı­
yor resimlerinde sanki. Kendinden 
emin, doğal ve dürüst, çocukluk yıl­
larından beri uğraştığından dolayı 
tekniğe hâkim, kendiliğinden oluver- 
mişcesine taze. Umarım Aydın'ın 
bu serüveni daima başarıyla ilerler.
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